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摘要 
本文主要通过叙述笔者的艺术实践，探讨其中几种常用媒介的运用以及如何
看待这几种媒介的主体（不涵盖亚媒介层面的媒介载体的级层和亚媒介空间进行
讨论），并对自身作品组织结构和形式语言进行梳理、分析。 
基于笔者自身的创作思路为第一条线索；讨论从第一现实的身体至身体本体
再至表征方式最终至第二现实的计算机虚拟媒介作为第二条线索；关于女性身体
的被“背景化”和女性表征的异质都受到理性主义传统对女性与自然的位置的影
响，而同样人工智能在发展中的挫折亦可以追溯至理性主义的传统，以此作为第
三条论证线索展开梳理和论述。 
在实践方法上，笔者通过对计算机技术、人工智能最根本原理的梳理，进而
选择从“人工”和“智能”的角度，对人和人工智能的交互关系进行艺术实践。
在笔者的艺术创作之中，“我”属于“我身体”和“我”创造的“人工智能”。笔
者以收集直接周遭的语词为起点，为语词建造数据库，并编写计算机程序连接语
词数据库，从而获得计算机指令。再从计算机给予的指令，内化至“我”的身体
和器官。身体作为媒介，其先行变化致使作为创作主体的“我”的变化，身体、
身体机能、身体器官联合引导“我”的反应，形成形象和记忆的迴圈，从而诞生
表达的行为。而后文章继续阐发笔者在进行艺术表达的过程中，具体如何利用文
字、图像，在综合材料媒介的相互碰撞中生成形象。 
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Abstract 
In this paper, the author will discuss the use of some art mediums that often used 
by me mainly by narrating the author’s artistic practice, and how to look at the main 
bodies of these mediums (the levels of sub media carriers and sub medial space are 
not included). And then focus on carding and analyzing the organizational structure 
and formal language of author’s art work.   
The first clue is based on the author's own creative ideas; from the body to the 
physical body and then to the representation of the first reality, and the computer 
virtual medium as the second clue of the second reality; the "made to be background" 
of female’s body and the heterogeneity of women's representation are from the 
definitions of traditional rationalism of the relation of women with nature and 
women's positions, and also the setbacks in the development of artificial intelligence 
can be traced back to the traditional rationalism and the third clue is developed and 
discussed.  
In practical methods, the author has launched innovative practice on interactions 
between humans and artificial intelligence from the perspective of “artificial” and 
“intelligence” through basic principles on computer technologies and artificial 
intelligence. In the artistic creation, “me” belongs to my " body" and "artificial 
intelligence" created by “me”. Starting with collections on surrounding words, the 
author built database for the words and wrote computer program of connective words 
database in order to acquire computer instructions, which is used for internalizing into 
“my” body and organs. The human body as a medium, the first change leads to the 
change of “me” as creation subject. Body, body function, and body organs arouse 
response of the "me", then forming images and memory loop, and finally producing 
expressive behaviors. Later, in the process of artistic expression from author, the 
possibility to read the artistic works from multi angles is given through specifically 
using text images and mutual collision as well as remedy of comprehensive materials. 
 
 
Key words: media; image; computer 
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引 言 
本文以笔者编写的名为《消化系统》（digestive system）的电脑程序作为创
作源点，“我”——作为作品中的“我”——通过解读该程序随机运算后所获得
的一条文字指令,最终创作出《电力婴儿》系列作品。在这组作品的基础上，通
过梳理作品中的创作思路，并结合近年来进行的艺术实践，本文将就笔者艺术实
践中常用的几种媒介展开探讨。 
笔者借助柏格森对身体、材料、记忆方面的部分理论框架，在身体这个部分，
对自身的创作理念、语言形式进行梳理，身体作为一种“形象”的集合，致使人
在行动的瞬间的判断具有并行性，故笔者本身的艺术实践充满模棱两可的边界
感。而后，笔者阐述了在艺术表达和艺术呈现中，身体为导体性媒体在信息传输
过程中起到的形象触发器的作用，并以此为基点进行艺术实践。这是笔者从自身
创作角度、观者观看角度进行揣度，从而影响到创作原理的部分。 
计算机指令被笔者大脑接受的瞬间，就触动了笔者身体中带有自身独特体验
的形象碎片、记忆痕迹，而作为相互——计算机指令与作者强烈的本体感受似乎
建立起独特的联系，形象碎片在这一系列作品中碰撞时，经由属于笔者独特的女
性化的生命情态和情感氛围，形成了笔者特有的既封闭，又开放的语言组织方式。 
涉及语言组织方式就不得不涉及到笔者对身体本体作为媒介的思考，身体本
体作为媒介，笔者从自身不可忽视的女性角度出发，谈及基础社会背景和生态女
性主义学者薇尔·普鲁姆德（Val Plumwood）对于理性主义传统的厘定，梳理女
性、女性身体、女性表征的位置。而后通过符号学学者茱莉亚·克莉丝蒂娃（Julia 
Kristeva）提出的前俄狄浦斯时期儿童的压抑和后儿童时期的爆发，论述了笔者
从掩盖自身作为女性的身份，到后俄狄浦斯时期潜意识中不断向母体回归的生命
欲求以及对作者创作实践的影响。在笔者作品中，作为导体的“我”是不在场的，
她借由身体的本能引导“我”的行动（笔者不强调自身的女性身份，但基于女性
生命体体验的事实），她映现在符号的流动异质中，它是自成节奏的、不确定的、
流动的、真实的、矛盾的、难以解释的，婴儿作为“我”的冷区现象，被视为枢
纽，统一了“我”的意像和记忆，笔者认可她们存在的合理性，并通过他们在作
品中企图营造出一种富于诗意的女性化的异质空间和情态氛围。 
在接下来的两个章节，笔者进一步深入讨论了自身作品中，图像与文字并置
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以及计算机人工智能的介入为作者拓展的巨大实践空间和创作上的更多的可能
性。针对笔者艺术实践中大量的对文字、图像的切割、并置、互文行为，基于雅
克·朗西埃的“图像句子”理论，通过对计算机生成的文字和笔者自身绘制的图
像进行独特的相互碰撞，“我”和“智能”作为笔者创作中的被驱使者，从而激
发更多重的可能性。最后鉴于笔者艺术创作中贯穿始终的对计算机媒体的大量使
用，从哲学的发展确证赫伯特·西蒙人工智能的理性主义决策理论的错误，到笔
者自身如何运用计算机算法的无尽和有尽关系，在巨大的可能性空间中企图实验
出艺术创作和作为媒体的计算机技术实践之间的理想关系。 
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一、身体和身体本体作为一种导体式媒介 
（一）身体的“形象”集合与表达行为 
身体作为内置化的媒介，亨利·柏格森在《材料与记忆》一书中，总结性的
概括道：哲学上对材料（Matter）①的概念时而倾向客观唯心论，时而倾向主观
唯心论，但是这两者都有过激之处，而其中乔治·贝克莱作为近现代经验主义的
重要代表，开创了主观唯心主义，他为反驳“机械派哲学家”，证明了材料的物
质性和意识性一样真实，但他对此论断的续推——即“相信我们因此必须要把材
料放入大脑，使它成为一种纯粹的表象（idea）”是有失偏颇的②。 
长期以来大脑及其变化被当作一个完全独立的存在。精神状态和大脑状态是
否作为两个版本存在，笔者就“人身体产生行为的一瞬间，来源于什么，大脑又
是如何进行翻译”的疑问——作为一个持续思考的问题贯穿于笔者所有的艺术实
践——思考它们是不是来自不同的本源、拥有不同的表征。 
笔者的这个疑问，涉及一个最基础的哲学问题，即心身二元论（mind－body 
dichotomy）。十九世纪末到二十世纪中叶的副现象论（epiphenomenalism）,别名
机械行为说，又或者“心物平行论”（parallelism），这个理论认为心灵和身体有
着本质上的不同——意识是行为产生的附带现象而不起任何作用的心物关系理
论③（当然现在这已被证实是一种有着严重缺点的心身二元论）。 
由此我们可以发现，在这个方面，早期大多数理论含糊其辞，不可讨论，也
无法说明事实，因为当时的哲学家进入的一个荒谬的循环是，他们认为并行论产
生于纯粹的科学结果，起源是，他们设定了一个假定，即是认定科学把联系解释
为表示并行论的意义④。他们限定科学已经习惯了某种哲学，于是他们断定并不
存在一种更符合科学探索利益、更具有可能性的假定。这种角度是完全基于为了
哲学规则而进行的考虑，所以它的假设推导的结论也是完全失去偏颇的。而后，
柏格森尝试推导这个问题，他通过在各个层面提出假定，把这种二元论推到完全
极端，用这种方式把心灵和身体严格分离，再反推沟通这两者的唯一可行方式。
                                                        
①注解：对于亨利·柏格森著作中“Matter”一词，多位译者均有不同译法，本文且以 2014 年南京译林出版社
出版的《材料与记忆》的肖聿翻译的版本“Matter”即“材料”为准. 
②(法)亨利·柏格森.材料与记忆（Matter and Memory）［M］.肖聿译.南京:译林出版社，2014:前言 1. 
③本书编写组. 马克思主义基本原理概论:2010 年修订版[M]. 高等教育出版社, 2010. 
④Bergson H. LE PARALOGISME PSYCHO-PHYSIOLOGIQUE[J]. Revue De Métaphysique Et De Morale, 1904, 
12(6):895-908. 
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他的结论如下：“关于外部知觉的事实是——我们谓之为大脑的知觉机能和脊髓
的反射功能之间，并不存在种类差异，只存在程度差别。”① 
大脑对我们的知觉的解释，仅限于运动，而非知觉。而关于记忆，大脑并不
能储存回忆或形象，“我们的身体是行动的工具，仅作为工具，不在任何程度、
任何意义、任何方面直接服务于为一个表现（representation）②做准备，更不会
服务对表现做出解释③。” 
基于精神生理学，我们不难发现，当我们考察我们的身体连同其输入及输出神
经（efferent nerves）、神经中枢时会发现，神经中枢作为一个运动的界面，运动取
决于外界物体在我们的输入神经中造成一种干扰（disturbance），推使物体的位置和
性质的相关信息被抵达神经中枢，然后被翻译成运动。而神经系统的输出运动激发
身体或者部分身体的运动，所以输入运动（或者至少是其中的一部分）就造成了外
部世界的表现。因此大脑、输出神经、通过感觉神经到达大脑的干扰都作为形象，
且材料的运动亦是极为清晰的，这也被看作形象④。 
那行为和大脑的关系是什么样的？我们试着设想，作为一个观看到形象的观
者，他完成了从外部形象到身体再到身体在周围环境里产生的变化。其中可以明
晰地看到外部形象是如何影响观者作为观者身体的形象，也看到了观者的身体如
何影响外部的世界，是一个运动的传导和彼此的反射运动的状态。在物质世界的
集合中，观者的身体接受运动且反射运动，其行动作为形象同其他形象一样，唯
一的区别则是在一定程度上，观者的身体可以在“如何保存‘我的身体’接受的
东西”方面做出选择。观者的身体可以被称为是材料或者形象（image），观者的
身体是动作的中心，不能使“表现”（representation）产生。观者身体周围的物
体反映了观者的身体可能对它们采取的行动。所以我们总结以上得出：最为特殊
的形象是“我的身体”，材料作为“形象”的集合，材料的知觉（perception of matter）
和材料本身会被看作毫无二致的形象，而他们涉及“我的身体”最终的动作⑤；
“形象”是存在物，“形象”在主观唯心主义者的“表现”和客观唯心论者“物
                                                        
①(法)亨利·柏格森.材料与记忆（Matter and Memory）［M］.肖聿译.南京:译林出版社，2014:216. 
②注解：对于亨利·柏格森著作中“Representation”一词，多位译者均有不同译法，本文且以 2014 年南京译林
出版社出版的《材料与记忆》的肖聿翻译的版本“Representation”即“表现”为准。表现（Representation）这
个词，其法文愿意中有精神（心理）图画的意思，可理解为“心象”或者“意象”这种精神图画往往就是表现。 
③(法)亨利·柏格森.材料与记忆（Matter and Memory）［M］.肖聿译.南京:译林出版社，2014:216. 
④(法)亨利·柏格森.材料与记忆（Matter and Memory）［M］.肖聿译.南京:译林出版社，2014:6. 
⑤(法)亨利·柏格森.材料与记忆（Matter and Memory）［M］.肖聿译.南京:译林出版社，2014:6. 
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体”（thing）之间。”① 
大脑的运作被包含在物质世界中，在“我的身体”中，大脑中的形象的产生
是为了“我的身体”开始对外界做出行动而做准备的运动。形象本身并无法相互
作用从而得出新的形象，但是它预示着身体的真实行动，它在总体的表现甚少，
但对“我”称为“我身体”的那部分来说不可或缺。 
笔者认为在物理和生理两个系列中，大脑存在任何一种并行性。身体作为“形
象”集合，行为产生的瞬间，物理事实取决于大脑的状态，在当刻时间它们相互
博弈，你无法知晓当下哪种判断的机能运作更快，在笔者自身的艺术实践中，表
达的随机性和模棱两可体现其中。 
（二）关于形象触发器 
笔者早前的一个作品是收集了 247 件来自不同人群的人当前认为最为重要
的物品，然后对这 247 件物品进行扫描，再从扫描后的图形上剔除他们本来的形
状，只留下轮廓负形，观者观看到这 247 件物件的轮廓，勾起他们对于这个形象
的搜索。在这件作品中，形象成为类似于触发器的存在。笔者思考那什么是构成
大多数形象的基本部分，形象如何触发回忆，艺术家的作品如何和观者建立关联。 
 
 
图 1：《Set》，个人创作， 2014 年，相纸，局部 
 
在观看作品的过程中，观者需要一套完善的知识，使得观者能够较为准确的
去预估眼前的形象。柏格森认为形象（image）的基本部分会互相作用和反作用，
这依据自然规律的永恒规律②，且一般认为形象未来的表现已经包含在现在的表
                                                        
①(法)亨利·柏格森.材料与记忆（Matter and Memory）［M］.肖聿译.南京:译林出版社，2014:1. 
②(法)亨利·柏格森.材料与记忆（Matter and Memory）［M］.肖聿译.南京:译林出版社，2014:1. 
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现中，不会有新增。所以通过这个知识，观者可以预见形象将发生的变化。但是
以上知识适用于大多数形象，唯独不包括身体这个形象。对于“我们的身体”这
种相对特殊的形象，我们可以从内部、外部一起把握，内部体现为情感，外部体
现为观察。 
身体是且仅作为行动的中心，如一个较明显突出的端点，连接过去和未来，
而这条边界线是时时推移、不断进展的。在单一的时间切片中，“我们的身体”
作为导体，存在于影响它的对象与被它影响的对象间；但当时间线性地流动时，
即当我们不定点时间在单一切片中时，“我们的身体”只位于“我们的过去”在
行为终止的那一个节点上。所以，当多个时间切片产生连续性时，那些特定的形
象经由大脑神经元之间的交流（大脑机制），直接中断了我们过去心理图画的一
系列，随即也导致它们与行动（即主观真实）的连接也中断了。思及艺术真实这
个方面，笔者认为这种中断，直接剥夺了过去的形象被现实化和作用于现实的所
有可能的办法。但是观看的行为完成后，观者的记忆事实、直觉事实等的形象化
反映又将以什么信息作为媒介传递出来呢？笔者认为观者会首先出现对当前形
象的反应，一定是以感觉和感情为基础对当前的形象作出反应，作用于人在当下
时间切片中起始动作中的所有步骤，而意识会在人当下行为转变为自动互动从而
表明不对这种意识有更多需求的那一刻立刻淡化消失。 
观看的当下对于艺术作品的感知已经不是艺术创作者能够实施控制的，它构
成在每一个独立观者的个体。如果观者得到了感知，那么就进入对对象分析的下
一步，如果并没有被触及，这个形象也就淡化而消失了。于是乎，外观（事物的
外在形象及其给人的印象）被推至一个极为重要的高点。在柏格森称之为宇宙的
形象合集里，他认为人的身体本身已经配置了所有的形象类型，所以不存在所谓
新的东西的出现。在面对当前已经实际被知觉到的对象的形象时，这种不在眼前
却已经被表现的对象，这个事实能够使我们既可以说大脑勾勒出了我们身体的初
期反应，也可以说大脑的改变在意识中创造了当前形象的一个复本。但是当它成
为当刻的触发器，就将一切从形象又拉伸至了记忆，但记忆却是不一样的，因为
有回想（remembrance）的存在，回想作为不在眼前的对象（absent object）的表
现（representation）①。 
记忆有两个显著的功能，它的原初功能是激发全部与当前知觉相似的过去知
                                                        
①(法)亨利·柏格森.材料与记忆（Matter and Memory）［M］.肖聿译.南京:译林出版社，2014:227. 
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觉，唤起想到这些知觉前后的知觉，并由此向我们暗示出那个最有用的决断①；
第二个功能是，仅仅通过一个有效的直觉我们就可以通过记忆从而捕获到众多的
相互关联的瞬间，从而摆脱事物流（flow of things）的运动，即必然性的节奏②。 
这与我们之前对特定的形象（大脑机制）会导致的对过去表现的中断是极为
不同的。在记忆中，能够被压缩进一个瞬间的瞬间越多，就会导致我们对这个材
料的把握越是牢固。 
 
 
图 2：记忆角锥图示，亨利·柏格森 
 
因此，我们可以说一个生物的记忆是作为“衡量这个生物对事物作出行动能
力的大小的尺度”这种能力的唯一智能反射。此时我们借助柏格森的“记忆角锥”
图式③来进行理解。图中，S 点作为当刻时间，不仅仅是一个严格意义上定义的
定点，它包含这个当刻时间的过去，即包含可使实际影像增加数倍的潜在影像。
图中 AB、A’B’、A”B”……每一个迴圈即包含我们整个过去，属于纯粹回忆，
并不对应回忆——影像的心理迴圈。柏格森在这个部分不允许模棱两可，回忆
——影像的心理迴圈只有在我们从 S 点跳到其上的某一个分割（AB、A’B’…）
时才会形成，如此才能实际化地将某个潜在落实到新的 S’点上④。 
那在艺术创作中我们常提到的记忆痕迹又是如何在集体记忆和个人记忆间
摇摆，从而产生与艺术家作品的共感呢？这里我们需要从形象上升到实际的事件
                                                        
①(法)亨利·柏格森.材料与记忆（Matter and Memory）［M］.肖聿译.南京:译林出版社，2014:219. 
②(法)亨利·柏格森.材料与记忆（Matter and Memory）［M］.肖聿译.南京:译林出版社，2014:219. 
③(法)亨利·柏格森.材料与记忆（Matter and Memory）［M］.肖聿译.南京:译林出版社，2014:140. 
④(法)亨利·柏格森.材料与记忆（Matter and Memory）［M］.肖聿译.南京:译林出版社，2014:140. 
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来进行讨论，理查德·西蒙最先将事件在对人造成影响时留下的与记忆挂钩的一
种痕迹命名为“记忆痕迹”。当“记忆痕迹”这个区间成为艺术家进行艺术生产
的基础时，会与表现对象在“沉浸于对象”和“保持于对象的克制”间有节奏的
变动，在图像和记号之间摇摆。推及到艺术表现中那些更加复杂的心灵状态的东
西中，笔者认为它们其实是全部个性的更大的扩张；而它们则通常受到行动的压
缩。 
 
 
图 3：《电力婴儿图纸》，个人创作，2017 年，纸本，局部 
 
人类的知觉系统是通过多个方向感知的，感觉是综合的，笔者对这个部分的
实践目前主要针对视觉感知上如何捕捉“记忆痕迹”。笔者在《电力婴儿》系列
作品中，有一副 10 米长的卷轴对“电力婴儿”为期 21 周的在其栖息地的孕育环
境进行了全方位的表现(图 3)。图像源于对记忆中视觉化形象的搜索，“记忆痕迹”
的触发涉及艺术作品的记忆成果如何转换成图像中的人类情绪的问题。艺术表现
中的图像，刻印，被阿比•瓦尔堡（Aby Warburg）称为“情感范式”（pathosformel，
即 emotive formula,情感范型），这个复合词由瓦尔堡自创，他理解“pathos”是
与受难、非理性、激情相关的生命冲动，具有本体价值的生命情态；“formel”
作为传递人类原初情感结构的符号，则是具有普遍价值、可在事件中重复的表达
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的范式它们存储了复合的象征能量，并作为符号存档在艺术大厦中；而在随后的
艺术作品中，这些公式可以成为（往往是无意的）后者的图像引文而得到继续使
用①。笔者企图利用情感范式，对公知的符号进行潜意识下的变形，内化为自己
的语言，让它不通过与社会的“他者”的直接进出，仅经由“情感范式”等组合
拼接的“他者”就能完成对“我”的营造。 
而除了艺术家无法控制观者对艺术作品的感知这一问题之外，还有一个局限
限制了观者的感知，即观者在观看艺术家在展厅或任何形式下展览给他们的作品
时，观者只能够看到艺术家和呈现空间已经展示给他们的东西，观者无法在超越
他眼前所看到的东西的情况下去构想出另外的，也就是他无疑会受制于眼前已经
展示给他们的东西②。于是乎，这种巨大限制我们可以简单概述为：“看”作为一
个行为，明确受制于展示，艺术家隐藏什么，不给到观者，观者（处于被动状态）
就会被动“看不到”。 
由于展示者的主体性不是透明且显而易见的，具有巨大的未知性，又无从探
究，故从任何观者的主体性的角度出发，所进行的解构从某种程度而言都无法确
凿地触及展示者的主体性。但是当观者在发生观看的行为之后，将观察的对象借
由艺术家和艺术家的作品转嫁至自身时，这一行为促使观者本体具有了本体性，
产生了自己的一套构想。 
在这个问题上，笔者为了打破这种局限，从文字文本方面进行了一个系列的
尝试。笔者通过与他者的一个游戏，即笔者告知他人笔者这里有一个故事（实际
笔者并没有这个故事），然后他人来提问这个故事的所有细节是什么，而笔者只
能判断“是”或“不是”，这种非线性思考的游戏，促使身体作为触发器（此时
身体不只承担形象触发的功能），开始调动个体、群体记忆痕迹等多元的素材，
身体和他者于同时构筑了一个能量场，从而建立一个某种意义上的共同语境。由
此在游戏结束时，笔者和这个他者在几乎是同一个层面上设置了一个充满细节的
故事，相对之前论述的“在展馆中呈现的艺术作品和观者”这种双向给予和反馈，
这是更为密切和复杂的共同传导。 
                                                        
①Agamben G. Aby Warburg and the nameless science[J]. Potentialities: Collected Essays in Philosophy, 1999: 
89-103. 
②(德)鲍里斯・格罗伊斯.揣测与媒介:媒介现象学[M].张芸,刘振英 译.南京:南京大学出版社, 2014:159-166. 
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